











     
 
    【关键词】南杂剧；明清新体杂剧；明清新体传奇 










































































































































其后，张全恭《明代的南杂剧》（1937 年 3 月）、周贻白《中
国戏剧史长编》（1960 年 1 月）、廖奔《明代杂剧概说》（1989
年）、姜书阁《说曲》（1990 年 6 月）、杜桂萍《略论南杂剧》
（1990 年）、张敬《清徽学术论文集》（1993 年 8 月）、余从等
《中国戏曲史略》（1993 年 12 月）、蒋中琦《明清南杂剧的发展
轨迹》（1996 年）、王永健《关于南杂剧的几个问题》（1997
年）、徐子方《明杂剧研究》（1998 年 1 月）、戚世隽《明代杂剧






























































































南曲者 21 例，南北合（联、复）套 14 例，北曲 25 例；如以折为统
计单位（总 202 折，无曲折与楔子不计），则南曲 84 例，南北合套
16 例，南北联套 11 例，南北复套 5例，北曲 86 例，破格者均过
半。祁彪佳《远山堂剧品》与孟称舜《古今名剧合选》所选录的明
人杂剧，亦绝大部分是南杂剧。 
前文所列明人认为的南杂剧，从体制上看，一折 12 例，二折 4










计），一折 23 例，二折 2例，四折 21 例，五折 4 例，六折 2例，










剧》为例，如以剧（总 60 剧）为单位，一个行当主唱 15 例，双唱
9 例，各角众唱 36 例；如以折为单位（总 202 折，无曲折与楔子不
















































传奇”。该剧今存 16 折，为南曲或南北合腔。 
类似《太和记》的有明沈璟《博笑记》，由 10 剧组成，每剧
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